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1980年 に設 定 した シア トル主 要都 市 圏
(PMSA)であり,以下では単にシアトルと表
｢生産者サービス｣の成長とシアトル経済の構造変化





















































































12) sale,R.,SeatlePastto Present,University of
WashingtonPress,pp.232-238.
13) 前掲,拙稿参照｡
80 調査と研究 第24号 (2002.4)
第 1表 シアトルの事業所 ･雇用構成(1960年-1990年)
L 実 数 構 成 比 (%)事業所構成
産業 変化指数(前基準年を100とする)1960年 1970年 1980年 1990年 1960年 1970年 i980年 1990年 6
0-70 70-80282 387 603 1,111 1.3 1.5 1
.5 1.8 137.2 155.830 29 ll 57
0.1 0.1 0.0 0.1 96.7 37.92,260 2,396 4,062 6
,977 10.1 9.5 10.4 ll.2 106.0 169.5上805 1,871 2,621 3811 8 74 67 6 37 4
0.1659 773 1,294 2,105 3.0 3.1 3.3 3.4 117.3
167.42,316 2,527 3,643 5,398 10.4 10.0 9.4 8.7
109.1 144.26,130 6,256 8,671 12,592 27.4 24.
8 22.3 20.3 102.1 138.62,154 2,745 4,300 6,095 9
.6 10.9 ll.1 9.8 127.4 156.66,040 7,905
ll,428 20,727 27.1 31.3 29.4 33.4 130.9 144.6652 357 2235 3189 29 4 57 51 548 6
26.122,328 25,246 38,908 62,062 100.0 100.0 100.0 100.0 113.1 154農業,林業,漁
業鉱建 設製 造輸 送･公 共卸 売 り小金融･証券･不動産サ ー ビ ス
そ の 他総 数雇用構成産業 実 数 構 成 比 (%) 変化指数(前基準年を100とする)1960年 1970年 1980年 1990年 1960年 1970年 1980年 1990年
60-70 70-80 80-90農業.林業.漁業 994 2,040 3,043 8,910 0.3 0
.5 0.5 0 . 9 205.2 149.2 292.8鉱 業 373 265 946 869 0.1 01 1
0.1 71.0 357.0 91.9建 設 17,852 25,352 46,531 67,130 5.7 5.
9 6.9 6.8 142.0 183.5 144.3製 造 業 125,115 137,924 178,665
227,281 40.3 31.9 26.5 23.1 110.2 129.5 127.2輸 送.公 共 2工816 35,3
37 50,698 67,938 7.0 8.1 7.5 6.9 162.0 143.5 134.0卸 売 り 29,193
35,039 51,085 74,029 9.4 8.1 7.6 7.6 120.0 145.8 144.9小 売 り 51,937 81376 13363 186506 167 1 8 198 189 56
.7 164.2 139.6金融.証券.不動産 19,741 35,353 57,401 79,584 6.4 8.1 8.5 8.1 1791 24 8
サ ー ビ ス 41,321 78,679 147,544 268,751 13.3 18.2 21.9 27.3 190.4 187.5 182.
1そ の 他 2,400 1,495 5,521 3,442 0.8 0.3 0.7 0.3 6




































































































82 調査と研究 第24号 (2002.4)
第2表 シア トルのサービス業の動向 (1970年-1990年)
業 種 事 業 所 数実 数 構 成 比 (%) 変化指数(前基準年を100と
する)1970年 1980年 1990年 1970年 1980年 1990年 70-80
80-90 70-90対事業所サービス 855 1,657 3,366 10.6 14.4 16.
3 193.8 203.1 393.7法律サービス 451 727 1,299 5.
6 6.3 6.3 161.2 178.7 288.0会員制組織 945 986
1,735 ll.7 8.6 8.4 104.3 176.0 183.6エンジニアリング.経営サービス 57
4 1,003 2,570 7.1 8.7 12.5 174.7 256.2 447.7企業関連サービス計 2,825 437 89 350 3 0 43 5 8 051 3
17.5医療サービス 1,980 3,069 4,197 24.5 26.6 2
0.4 155.0 136.8 212.0教育サービス 268 201 4
46 3.3 1.7 2.2 75.0 221.9 166.4ホテル 327 249 375
4.1 2.2 1.8 76.1 150.6 114.7対人サービス 1,004 1,266
1,693 12.4 ll.0 8.2 126.1 133.7 168.6自動車修理.サービス.駐車 586 787 58 73 68 77
134.3 201.1 270.1その他修理 314 443 632
3.9 3.9 3.1 141.1 142.7 201.3映画 81 96 328 10 08 16 185 31
404.9娯楽 334 367 727 4.1 3.2 3.5 109.9
198.1 217.7社会サービス - 518 1,328 0.0 4.5 6.4 - 2564
-美術館 .博物館 .動物園 - 8 20 - 0.1 0.1 - 250.0その他サービス 357 139 299 4.4 12 15 38.9 15
.1 83.8非企業関連サービス計 5,251 7,143 ll,628 65.0 62.0
56.5 136.0 162.8 221.4サービス計 8,076 ll,516 20,598 100.0
100.0 100.0 142.6 178.9 255.1業 種 雇 用 数実 数 構 成 比
(%) 変化指数(前基準年を100とする)1970年 1980年 1990年 1970年 1
980年 1990年 70-80 80-90 70-90対事業所サービス 12,452 30,718 50,518
15.5 20.8 18.8 246.7 164.5 405.7法律サービス 1,881 5,022 ll,
354 2.3 3.4 4.3 267.0 226.1 603.6会員制組織 8,977 9,679
17,167 ll.2 6.6 6.4 107.8 177.4 191.2エンジニアリング.経営サービス 6,196 12,215 2803 77 83 10 9 1
229.7 452.9企業関連サービス計 29,506 57,634 107,102 36.7
39.1 39.9 195.3 185.8 363.0医療サービス 22,562 41,371 73,28
2 28.2 28.0 27.3 183.4 177.1 324.8教育サービス 4,030 5,547 10,023 50 38 37 376 807 248
7ホテル 4,973 7,428 13,102 6.2 5.0 4.9 149.4 176.4
263.5対人サービス 6,736 7,971 ll,842 8.4 5
.4 4.4 118.3 148.6 175.8自動車修理.サービス.駐車 3,198 5,349 9,678 4.0 36 3
6 167.3 180.9 302.6その他修理 1,808 3,105 4,455 2.3 2.1 1.7
171.7 143.5 246.4映画 1,169 1,832 3,077 1.5 1.2 1.1 56 680 632






















































































84 調査と研究 第24号 (2002.4)
第3表 シアトルのサービス産業
業 種 実 数(万ドル)
1972年 1977年 1982年 1
987年対事業所サービス 22,462.1 43,818.4 93,997.7
199,929.6法律サービス 7,919.4 17,238.3 37,7
98.7 70,287.0エンジニアリング,会計,調査,経営サービス 8,140.1 22,022.6
58,955.1 128,739.8企業関連サービス業 38,521.6 83,079
.3 190,751.5 398,956.4医療サービス 5,894.3 12,1782 19192 1448
12.1教育サービス 3,421.8 7,84
0.1ホテル,宿泊施設 23,113.8 37,4053対人サービ
ス 8,168.4 14,286.2 20,928.2 29,614.5自動車修理 .駐車サービス 93490 98687 8 841 555
74.4その他修理 3,454.8 10,248.4 15,797.1
21,569.9芸術 .娯楽 8,156.3 17,231.9 24,100.
5 44,742.0社会サービス 4,271.3 83355その他サービス
4,093.2非企業関連サービス業計 35,022.8 73,713
.4 212,736.0 353,987.0総 数 7
3,546.4 156,792.7 403,287.5 753,143.4荏:-は集計されていないか,集計されていないため計算不能｡出所 :U.SDept.ofCommerce,BureauofTheCensus,CensusofServiceIndustries,annualy
第 4表 による と,1989年時点でのボーイング社のサー ビス購入額 は 5億1,970万 ドルであ り,
うちワシ ン トン州 内か ら3億4,640万 ドル と全
体の66.7%を購入 している21)｡ これに対 し
,同年の ワシン トン州 のサー ビス業生産額 は1
25億3,000万 ドルであ り, ボーイ ング社 のサー ビス

















るように,サービス購入は比較的地元密接型である｡ 先 である と考 えられる企業関連サービスに限定
してみて も,第 3表の企業関連サービスの1987
年 販 売 額 を1982年 ドル価 値 に換 算 した33
億8,902万 ドル の うち, 10%程 度 に し
か な らない22)｡ この ように,ボーイング社
のサー ビス購入は比較的地元密接型であるもの ,絶
対額が小 さいため,地元サービス業の成長 にはそ
れほど寄与 していない と考 え られるのである｡
そ こで第 5表 をみると,1989年のボーイ
ング社の間接雇用総数が約29万人に達 してい
るが, この うち約 8割 は被雇用労働者の支払賃金 を
通 じて生み出 されていると推計 されてお り,同社の経済的波及
効果 は,主 に消費関連分野でみ られる と考 えられる23)









構 成 比 (%) 変化指数 (前基準年を100とする
)1992年 1972年 1977年 1982年 1987年 1992年 72-77 77-82 8
2-87 87-92345,662.2 30.5 28.0 23.3 26.5 26.7 195.1
214.5 212.7 172.9114,544.7 10.8 ll.0 9.4 9.3
8.8 217.7 219.3 186.0 163.0227,436.8 ll.1 14.0 14.
6 17.2 17.6 270.5 267.7 218.4 176.7687,643.7 52.4 53.0 47.3 530 531 157 296 091 24
257,473.9 8.0 7.8 22.8 19.2 19.9 189.8 157.5 177.8137688 0 10 11 206.6 2291 5662 82 57 5
4.8 161.8 167.044,895.3 ll.1 9.0 5.2 3.9 3
5 174.9 146.5 141.5 151.685,548.4 12.7 12.7
7.2 7.4 6.6 212.5 145.9 191.7 153.934,631.3 4.
7 6.5 3.9 2.9 2.7 296.6 154.1 136.5 160.678,080.3
ll.1 ll.0 6.0 5.9 6.0 211.3 139.9 185.6 174.518,
583.912,7392 1.1 1.205 1.30 195.2 222.9311260820 47.6 47.0 527 470 469 210.5 288.6 664 17 8























346.4ボーイング社の州内調達率(%)(b/a) C 6 7ワシントン州 サー
ビス業生産額 d 12,530.0ボーイング社の調達に依存する比率(%)(b/d) e
2.8注 :元データが1982年ドル価値で計算されているため,表に記載のデータも1982年ドル


















































56.8経営 .エンジニアリング 設計 .エンジニアリン
グ 38.4法律サービス/経営.エンジニアリング 法
律 .会計 19.6対事業所サービス 種々の
対事業所サービス 7.4医療サービス/教育































標準産業中分類 業 種 収 入
先地域内 地域外計 その他ワシントン州 州外計 その他アメリ
カ国内 国外経営 .エンジニアリング 研究所 15.1 84.9 2.8 8
2.1 67.0 15.1その他サービス 39.8 60.2
195 40.7 37.9 2.8経営 .広報 4 4
54.6 ll.3 43.3 40.1 3.2経営 .エンジニアリング 設計 .エンジニアリ
ング 46.2 53.8 15.4 38.4 34.3 4.1対事業所サービス コンピュータ.プログラミング.サービス 47.1 52.9 5.2 47.7 41.4 6
.3村事業所サービス リー ス業 56.6 43.4 20.3 23.1 20.3
2.8対事業所サービス その他対事業所サービス 57.5 42.5 ll.
7 30.8 27.0 3.8法律サービス 法律サービス 57.5
42.5 13.0 29.5 24.4 5.1対事業所サービス 広告 64.
2 35.8 24.2 ll.6 ll.5 0.1経営.エンジニアリング
















980年代後半には約 1万人を雇用 してお り,












































































リ ニューヨー ク 3.
6カ ワシントン






ッパ 3.4外 日本 2その他海





































































638 36.4家計部門 295 1 8





















































































































































































43) 矢作弘 ･大野輝之 『日本の都市は救えるか- アメリ
カの ｢成長管理｣政策に学ぶ』開文社出版,1990年,
198-218ページおよび大野輝之 『現代アメリカ都市計画
- 土地利用規制の静かな革命』学芸出版社,94-97
ベーン,1261130ベーン｡
